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如何实现真正的建筑节能？
How to Achieve The Real Building Energy Saving
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内容概要 Content
工程应用数据说话
Data reveal effect
最新出台的政策、法律法规、标准建筑能效提升工程
BEE Promotion Project
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TRENDS FOR BEE in China
• Individual building to buildings, community, even 
city 
• Extend to planning and operation, not only design 
and construction
• Qualitative analysis to Quantitative analysis, etc
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Community Level
City Level
1. Improve the performance of 
building envelope,
2. Make energy supply system 
more efficient,
3. Promote renewable energy 
application in buildings,
4. Guide the reasonable energy 
consumption in building,
5. ……
1. Energy distribution system,
2. Load forecast,
3. Optimize the demand and supply,
4. Develop CCHP system,
5. ……
1. Construct compact city to make the 
resource allocation efficiency,
2. Adjust the energy structure to expand 
renewable energy applications,
3. Improve the efficiency of building energy 
systems through rational planning,
4. Packing for energy saving or carbon 
trade,
5. ……
Single-building Level
BEE
Horizontal Development Model
TRENDS FOR BEE in China
Building energy 
saving in 
itself
Energy saving in 
urban scale
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Shelter
Healthy 
Building
Green 
Building
From Shelter to Low-carbon 
Building ……
BEE
Ve
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Design
Planning
TRENDS FOR BEE in China
Construction
O&M
Passive Tech.
DSM 
Integrated 
Optimization
Renewable
Energy 
Efficient 
Building
？
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From 
Qualitative 
to 
Quantitative
From 
New buildings
to
Existing buildings
From 
Conventional energy
to
Renewable energy
From
Urban cities
to
Rural areas
Other emerging trend 
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• Development strategy
- improving living condition
• Is efficiency sufficient
- total energy consumption control
• New technology
- the proportion of incremental cost differs
BUILDING ENERGY EFFICIENCY
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Living condition 
improvement
How about rural area?
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建筑能效提升工程？
BEE Promotion Project？
能耗↓
Consumption
效率↑
Efficiency
节钱
Bill≠ ≠
能
Energy
• Source
• Consumption
• Saving
• …
效
Efficiency
• Efficiency
• Effectiveness
• Cost-effective
• …
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？
behavior
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• Development strategy
- improving living condition
• Is efficiency sufficient
- total energy consumption control
• New technology
- the proportion of incremental cost differs
BUILDING ENERGY EFFICIENCY
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COST EFFECTIVE
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• 能耗总量控制（TCC）
• 需求是基础（DSM）
• 节能效果评价（PE）
导向
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• Control  NEW & Improve  EXIST
• Energy efficiency improvement &
energy consumption reduction
• Construction + New tech & OM + behavior
• GOV & MARKET
Road Map of BEE
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工程应用数据说话
Data reveal effect
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不同省份太阳能光热利用实施量
光热建筑应用
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• 在太阳能类示范项目中，太阳能热水占绝大多数，占项目总数的
64%，太阳能采暖占14%，热水采暖复合利用项目比例占到19%，而太
阳能制冷只占3%。
采暖
14%
供冷
3%
热水
64%
热水+采
暖
19% 48%
31%
5%
6% 10%
平板型
全玻璃真空管型
玻璃-金属真空管
型
热管式真空管型
其他类型
在全国可再生能源建筑应用光热示范项目中，平板型集热器
应用最为广泛，达到48%，其次是全玻璃型真空管占总比例
的31%，玻璃-金属真空管型集热器以及热管式真空管型集
热器也占一定的比例。
光热示范项目数据分析
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强制省份
2005.10
新建、改建
住宅
新建
住宅
2006.11 2008.9
新建、改建、扩建
住宅与热水需求大的建筑
2013.5 2013.7 2014.1
新建
住宅建筑
新建、改建、扩建
住宅与热水需求大的建筑
6层 12层 12层 18层18层、逆向12层 100米
新建、改建、扩建
住宅与热水需求大的建筑
大连市 深圳市 南京市 青海省 武汉市 济南市
安装 ≠ 使用
规划与落地实施脱节
设计 ≠ 实际
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%
）
太阳能资源
区划
太阳能热水
系统
资源极富区 f≥60
资源丰富区 f≥50
资源较富区 f≥40
资源一般区 f≥30
不同地区太阳能热利用系
统太阳能保证率f（%）
系统太阳能保证率
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1. c：水的比热容，4187J/（kg·oC）
2. M：用水计算单位数，人数或床位数
3. tr，tl：设计热水、冷水温度
4. qr：热水用水定额
5. ρ：热水密度
6. Kh：小时变化系数
7. T：每日使用时间
8. n：同类型卫生器具数
9. b：卫生器具的同时使用百分数
主要参数
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2011
2010
2009
2008
2007
《住宅设计规范》GB50096-2011
《小型火力发电厂设计规范》GB50049-2011
《城镇供热管网设计规范》CJJ34-2010
《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010《建筑给水排水设计规范》（2009年版）
GB50015-2003
《太阳能供热采暖工程技术规范》
GB50495-2009
《锅炉房设计规范》GB50041-2008
《小区集中生活热水供应设计规程》
CECS222:2007
《镇规划标准》GB50188-2007
2006
《燃气采暖热水炉应用技术规程》CECS215：2006
2002《燃油、燃气热水机组生活热水供应设计
规范》CECS134:2002 1990
《旅馆建筑设计规范》JGJ62-90
2005《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》
GB50364-2005
设计＞需求
《民用建筑节水设计
标准》
《建筑给水排水
设计规范》
《小区集中生活
热水供应设计规
程》
《燃油、燃气热
水机组生活热水
供应设计规范》
建筑物类别 9 17 7 15
定额数据 20~70 40~100 50~100 40~100
单位 人/天 或 床位/天
使用时间 × √ √ √
地区 √
三区中小城市宜取低
值，一区特大城市宜
取高值
× × ×
热水温度 按60oC计 60oC
系统规模 利用率 经济性 回收期
用水定额搜集整理：
热水定额合理性
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太阳辐射得热
水箱再热
末端补热
循环泵耗
系统
热量
有效热量
耗散热量太
阳
能
热
水
系
统*
系统能源效益分析
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指 标
设计思想
•以谁为主？
•基础负荷最大
化利用
评价思想
•抓太阳？
•抓常规？
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严寒, 
749.3 , 34%
寒冷, 
1020.7 , 
47%
夏热冬冷, 
219.0 , 10%
夏热冬暖, 
180.9 , 8%
温和, 25.0 , 
1%
实施量（单位：万㎡）
地下水源
热泵, 94, 
45%土壤源热
泵, 68, 32%
, 0, 0%
污水源热
泵, 25, 12%
, 0, 0%
地表水源
热泵, 22, 
11% , 0, 0%
工业余热热泵
0.5%
全国各类热泵技术数量
地源热泵建筑应用
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系统和机组COP分布情况
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2
2.5
3
3.5
地下水源 土壤源 污水源 地表水源 工业余热
严寒 3.14 2.9 3.2 2.52
寒冷 3.09 2.87 3.01 2.88
夏热冬冷 3.18 3.09 3.4 2.89
夏热冬暖 2.42 2.85 3.05
系
统
C
O
P
均
值
严寒 寒冷 夏热冬冷 夏热冬暖
2
2.5
3
3.5
4
4.5
地下水源 土壤源 污水源 地表水源 工业余热
严寒 3.62 4.5 4.04 2.89
寒冷 3.19 3.23 3.06 2.92
夏热冬冷 3.41 3.34 3.5 3.21
夏热冬暖 3.4 4 3.83
系
统
C
O
P
均
值
严寒 寒冷 夏热冬冷 夏热冬暖
不同气候区、不同技术类型夏季系统COP均
值
不同气候区、不同技术类型冬季系统COP均
值
不同气候区系统COP
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工程概况 气象参数 数值
• 安徽某住宅小区地源热泵系统
• 高档住宅小区，
• 住宅共计1478户，
• 由高层和小高层组成，
• 建筑面积194896.91㎡
• 配套的公共建筑面积6164.68㎡
夏季空调计算干球温度 35.1℃
夏季空调计算湿球温度 28.1℃
冬季空调计算干球温度 -4℃
极端最低温度 -13.5℃
极端最高温度 40.3℃
最大冻土深度 12cm
实际工程检测与分析
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冷热负荷
序
号
名称
面积
（m2）
热指标 热负荷 冷指标 冷负荷
备注
（w/m2） （kW） (w/m2) （kW）
1 住宅 194896 37.5 7309 63.0 12286
2 公共 3451 60 207 80 276 同时
使用
系数
0.56
3 合计 198347 7516 12562
4
装机
容量
4300 7156
地埋管设计
埋管类型 并联双U
放热量 69W/延米
吸热量 49W/延米
井深 100m
打井数量 720口 （1285）
机组选型
名义制冷量 1620
名义制冷量 1840
名义输入功率
（制热）
250
名义输入功率
（制热）
428
数量 5台 （8台）
• 夏热冬冷地区冬季
采暖问题的解决方
式
• 设计与需求负荷的
匹配
• 规划建设不同步，
实际上没有负荷
前三年入住率
2011 约35%
2012 约60%
2013 约75%
实际工程检测与分析
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THANK YOU！
• For more detailed information, please 
check:
www.chinaeeb.gov.cn
• Appreciate your advice and suggestions!
liushan@chinaeeb.gov.cn
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